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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukkan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak / dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah adalah 
hasil belajar matematika rendah. Analisis kolaboratif menyataan salah satu sebab 
adalah guru masih banyak menggunakan metode ceramah, sehingga guru harus 
menggunakan metode aktif untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa bagi kelas 2 SDN 01 
Gondangmanis tahun pelajaran 2011 / 2012 melalui teknik jumping frog. Data 
penelitian ini untuk menggunakan metode observasi, tes dan dokumentasi. 
Pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Teknik analisis data dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif yang 
meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, display data dan penerikan 
kesimpulan. Hasil penelitian siklus I menunjukan siswa yang mencapai ketuntasan 
belajar sebesar 33,33%, pada siklus II meningkat menjadi 70,37%, pada siklus III 
meningkat menjadi  96,29%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan teknik jumping frog dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bagi siswa kelas 2 SD Negeri 01 
Gondangmanis Karangpandan tahun pelajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar siswa Jumping Frog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
